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Kepiting Bakau cangkang lunak adalah Kepiting Bakau fase  ganti  kulit  (molting). Proses molting di alam terjadi bervariasi
dengan berbagai metode yang berbeda sehingga perlu dilakukan penelitian.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh
pemotongan kaki jalan (popey) dan pengikatan bola mata (ablasi) terhadap lama waktu molting Kepiting Bakau (Scylla serrata)
jantan di Gampong Cot Lamkuweh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada April â€“
November 2016. Metode  yang  digunakan  dalam  proses  budidaya Kepiting Bakau cangkang lunak adalah metode kaki jalan
(popey), pengikatan bola mata (ablasi) dan alami yang dilaksanakan di Gampong Cot Lamkuweh Kecamatan Meuraxa Kota Banda
Aceh. Pengolahan data menggunakan Analisis Varian (ANAVA). Derajat kelangsungan hidup untuk semua perlakuan berkisar
antara 60%-75%. Laju pertumbuhan bobot harian tertinggi terdapat pada perlakuan pengikatan bola mata (ablasi) yaitu sebesar
48,91%. Sedangkan terhadap jumlah kepiting molting dalam jangka 40 hari  yang tertinggi terdapat pada perlakuan pemotongan
kaki jalan (popey) kepiting bakau yang molting pada hari ke-21 sampai hari ke-3. Kepiting molting  terhadap waktu berkisar antara
pukul 20.00 WIbB - 22.00 WIbB dan hanya beberapa kepiting yang molting pada waktu pagi dan sore hari. Kesimpulan 
menyatakan  bahwa Kepiting Bakau cangkang lunak tidak memberikan pengaruh nyata terhadap derajat kelangsungan hidup dan
laju pertumbuhan bobot harian (P>0,05) namun memberikan pengaruh nyata terhadap hari dan waktu molting Kepiting Bakau. 
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